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España: flujos de inversiones exteriores directas 2010
Según el observatorio de la Conferencia de las Naciones Uni-
das para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), que analiza las 
tendencias en las inversiones internacionales, la incertidumbre 
y el estancamiento siguieron afectando a la evolución de la In-
versión Extranjera Directa (IED) durante el año 2010, con unas 
previsiones del resultado global que indican un crecimiento mí-
nimo de los flujos de IED en torno al 1%. De todos modos, ese 
dato oculta un comportamiento muy variado en las diferentes 
zonas del mundo y también dentro de los países desarrollados 
y de los países emergentes. Entre estos últimos descendieron 
las inversiones recibidas por los países africanos (-14,4%) y 
aumentaron en América Latina (21%) y Asia Oriental (18%). 
En cambio, las caídas fueron importantes en Japón (-83,4%) 
y Europa (-22%), mientras que en Estados Unidos la inversión 
externa recibida aumentó un 43%.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA
En el contexto mencionado anteriormente, los flujos brutos 
de inversión extranjera directa en España mostraron una ten-
dencia hacia un comportamiento más estabilizado durante el 
año 2010, frenando la caída brusca ocurrida en 2009. Así, 
después de dos años excepcionales (2007 y 2008) donde 
hubo un crecimiento muy alto debido en gran parte a la influen-
cia de la burbuja especulativa, la IED se sitúa ahora en niveles 
cercanos al momento anterior a la crisis (Gráfico 1). Una vez 
descontadas las inversiones realizadas a través de Entidades 
Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE), que tienen escasa 
incidencia productiva, el valor de la inversión extranjera bruta 
tuvo un ligero descenso del 5% en el año 2010 y se alcanzó 
una cifra de 11.637 millones de euros (Cuadro I). Después, 
para calcular el volumen de la inversión neta hay que deducir al 
dato anterior 2.876 millones de desinversión, que se produjo 
fundamentalmente por operaciones de venta (69%). El 31% 
restante fueron operaciones de liquidación, con una incidencia 
alta de las liquidaciones totales debido a quiebra o disolución, 
mientras que las operaciones de liquidación parcial por reduc-
ción de capital fueron menores. 
Respecto a la distribución geográfica de la IED bruta en Espa-
ña, la tendencia muestra una continuidad de la concentración 
en la procedencia desde los países de la Unión Europea, que 
en el año 2010 fue de nuevo un poco más acusada (Gráfico 1 
y Cuadro 1). Esa concentración también es alta desde la pers-
pectiva del ranking de países de origen inmediato, con cuatro 
países (Países Bajos, Francia, Luxemburgo y Reino Unido) que 
acaparan un poco más del 80% de la IED, mientras que si su-
mamos los diez principales inversores en 2010 el porcentaje 
se acerca al 95% (Gráfico 2 y Cuadro III). La evolución de los 
últimos años también muestra que esos mismos cuatro países 
europeos constituyen un núcleo estable desde el punto de vista 
del origen inmediato de la inversión, al que habría que añadir 
Alemania, Italia, Portugal, Estados Unidos, Suiza y Japón. 
En la distribución sectorial de la IED bruta en España también 
se mantiene la tendencia a la concentración, que a menudo 
se debe a la repercusión extraordinaria de algunas grandes 
operaciones concretas en el volumen total. En el año 2010 
hubo cinco sectores de destino que captaron proporciones su-
periores al 10%, y entre los diez principales llegaron al 98% 
de la IED recibida (Gráfico 3). Las inversiones en Transporte 
y Almacenamiento (17%) y en Actividades Inmobiliarias (17%) 
encabezan el ranking, seguido por el conjunto de la Industria 
Manufacturera (15%), después los Servicios Financieros y Se-
guros (13%) y luego la Energía (12%). 
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR
En el caso de los flujos de las inversiones españolas directas 
en el exterior, los resultados brutos del año 2010 indican una 
tendencia de vuelta hacia una relativa estabilización de las mag-
nitudes, que en la última década se situaron en un promedio 
anual en torno a los 25.000 millones de euros. Esta cifra se 
había visto alterada recientemente tanto por los crecimientos 
espectaculares de los años 2006 y 2007, como por la brus-
ca contracción de los años 2008 y 2009 (Gráfico 4). Una vez 
descontadas las inversiones realizadas a través de Entidades 
Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE), que tienen escasa in-
cidencia productiva, el valor bruto de las inversiones españolas 
en el exterior tuvo un crecimiento del 47% en el año 2010 y 
llegó a los 25.795 millones de euros (Cuadro IV). Una parte im-
portante de esa inversión fue producto de adquisiciones (51%), 
mientras que un 45% se debió a ampliaciones y el resto fueron 
nuevas constituciones. Después, para calcular el volumen de la 
inversión neta hay que deducir al dato anterior 10.762 millones 
de desinversión, que se produjo fundamentalmente en opera-
ciones de liquidación parcial por reducción de capital (76%), 
mientras que el resto fueron operaciones de venta (24%). 
Respecto a la distribución geográfica del volumen bruto de in-
versiones españolas directas en el exterior, la tendencia mues-
tra un repunte de la IED con destino a los países de la Unión 
Europea en el año 2010. De ese modo, este bloque vuelve a 
captar algo más del 60% de los flujos después de dos años 
(2008 y 2009) en que los países de fuera de la UE habían 
obtenido cuotas mayores (Gráfico 4). En cuanto a la distribu-
ción por países de destino también se manifiesta una elevada 
concentración en el año 2010, con dos países que reciben en 
torno al 55% de la IED española (Países Bajos y Reino Unido). 
Además, si contamos los diez principales países del ranking de 












































































Siguiendo la evolución de los últimos años, hay tres países que 
a pesar de la volatilidad propia de los flujos de inversión han 
mantenido una importancia relativamente alta para las inver-
siones españolas (Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos). 
Después se constata que los países latinoamericanos siguen 
constituyendo un destino importante, con una cuota promedio 
cercana al 15% de la IED española. Finalmente, en el año 2010 
se percibe que está subiendo China como destino importante y 
habrá que observar si esa tendencia se consolida en el futuro. 
En referencia a la distribución sectorial del volumen bruto de 
inversiones españolas directas en el exterior, la tendencia indica 
que persiste la concentración en muy pocos sectores (servi-
cios financieros, telecomunicaciones y energía) y que a menudo 
unas pocas operaciones tienen una repercusión extraordinaria 
en el cómputo general. En el año 2010 hubo dos conjuntos sec-
toriales que acapararon el 80% de la IED española. Uno fue el 
bloque de las actividades financieras y de seguros, con un 51%, 
y el otro el conglomerado que agrupa a las actividades de edi-
ción, comunicación y telecomunicaciones (30%). A gran distan-
cia le siguen la suma de las ramas que componen la industria 
manufacturera, con un 6%, y el sector energético (6%), que en 
los últimos tres años ha ido declinando paulatinamente.
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA
2005-2010 (en miles de euros) 
GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA 2010 
GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR
2005-2010 
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR 
2005-2010 (en miles de euros) 
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I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS
2009 2010
Brutas Netas Brutas Netas
miles € % miles € miles € % miles €
UE 7.571.461 61,81 5.997.561 10.693.444 91,89 8.121.259
EFTA 211.721 1,73 -66.215 164.604 1,41 45.814
Otros Europa 22.386 0,18 21.854 13.604 0,12 13.547
Otros países industrializados 326.999 2,67 285.531 344.240 2,96 197.516
América Latina 489.167 3,99 422.882 158.362 1,36 151.164
Otros América 14.871 0,12 10.269 5.874 0,05 4.632
África del Norte 10.275 0,08 10.188 4.367 0,04 3.543
África Subsahariana 4.536 0,04 -42.300 1.144 0,01 1.109
Oriente Próximo y Medio 24.670 0,20 24.638 17.138 0,15 3.857
ASEAN 385 0,00 184 810 0,01 807
Resto Asia y Oceanía 71.042 0,58 70.984 58.075 0,50 57.547
Paraísos fiscales 3.501.395 28,59 3.407.443 175.539 1,51 160.443
TOTAL MUNDIAL 12.248.908 100 10.143.019 11.637.201 100 8.761.238
Incluidas las inversiones directas en valores negociables.
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 02.05.2011] Elaboración: CIDOB
II. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR PAÍSES  
(en miles de euros)
2009 2010
Brutas Netas Brutas Netas
Alemania 498.922 386.508 479.111 436.841
Austria 29.054 24.716 44.925 42.707
Bélgica 12.202 -57.546 24.962 12
Bulgaria 100 100 1.642 1.642
Chipre 7.925 7.924 113.855 113.594
Dinamarca 16.165 15.683 52.338 43.676
Eslovaquia 5.756 5.756 0 0
Eslovenia 100 95 59 59
Estonia 51 50 1.021 989
Finlandia 1.386 93 8.911 8.804
Francia 1.184.984 1.078.048 1.876.718 1.219.321
Grecia 1.023 940 5.120 3.524
Hungría 2.259 2.255 6.267 1.643
Irlanda 8.989 7.656 12.804 11.048
Italia 407.312 311.471 67.181 -161.672
Letonia 28 -152 8 8
Lituania 9 9 205 205
Luxemburgo 1.310.010 1.087.574 1.778.447 1.049.800
Malta 41.467 39.545 28.728 27.485
Países Bajos 2.886.762 2.462.583 4.486.728 3.791.426
Polonia 33.593 33.593 13.270 13.270
Portugal 355.342 347.008 172.199 154.277
Reino Unido 507.862 10.706 1.493.514 1.338.876
República Checa 1.430 1.428 3.472 3.471
Rumanía 94 94 659 656
Suecia 258.636 231.424 21.300 19.597
TOTAL UE 7.571.461 5.997.561 10.693.444 8.121.259
Islandia 6 -44 2.803 2.803
Noruega 11.440 1.294 4.957 4.851
Suiza 200.275 -67.465 156.844 38.160



































Brutas Netas Brutas Netas
Albania 0 0 0 0
Bielarús 0 0 0 0
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0
Croacia 3 3 0 0
Federación Rusa 11.655 11.128 10.407 10.356
Macedonia 3 3 0 0
Moldova 0 0 3 3
Serbia y Montenegro 6 6 30 29
Turquía 7.430 7.425 3.117 3.112
Ucrania 3.289 3.289 47 47
TOTAL OTROS EUROPA 22.386 21.854 13.604 13.547
Australia 11.723 11.720 342 -3.791
Canadá 18.881 17.922 21.612 21.610
Estados Unidos 173.608 135.338 251.649 111.887
Japón 122.767 120.534 37.949 36.578
Nueva Zelanda 20 17 32.688 31.232
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 326.999 285.531 344.240 197.516
Argentina 57.622 6.557 4.195 4.182
Bolivia 12 12 0 0
Brasil 7.605 7.363 29.951 29.934
Chile 15.177 13.054 7.610 7.021
Colombia 1.793 1.736 805 275
Costa Rica 23.088 20.148 4.239 2.791
Cuba 3 -2 12 12
Ecuador 17 17 21.228 21.228
El Salvador 0 0 34 26
Guatemala 0 0 116 116
Honduras 50 50 28 28
México 87.042 78.316 42.740 40.585
Nicaragua 0 0 13.577 13.577
Paraguay 1.117 1.117 804 804
Perú 2.608 2.540 5 5
República Dominicana 831 802 1.816 1.813
Uruguay 275.390 274.485 21.764 19.332
Venezuela 16.812 16.687 9.438 9.435
TOTAL AMÉRICA LATINA 489.167 422.882 158.362 151.164
Argelia 22 19 204 -335
Egipto 2.895 2.895 257 257
Libia 250 250 9 9
Marruecos 4.555 4.471 291 274
Mauritania 0 0 1.801 1.801
Túnez 2.553 2.553 1.805 1.537
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 10.275 10.188 4.367 3.543
Angola 32 32 36 36
Benín 0 0 2 2
Burkina Faso 0 0 0 0
Camerún 3 3 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 892 892
Gambia 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0
Guinea 2 2 0 0
Guinea Bissau 0 0 0 0
Guinea Ecuatorial 2.002 2.002 3 3
Kenya 249 231 0 0
Mozambique 1 1 0 0


































































Brutas Netas Brutas Netas
Nigeria 0 0 0 0
República Centroafricana 0 0 0 -32
República del Congo 1.652 1.652 1 1
Rep. Democrática del Congo 0 0 0 0
Senegal 0 0 4 1
Sudáfrica 593 -46.225 206 206
Territorios dependientes
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 4.536 -42.300 1.144 1.109
Arabia Saudí 5.004 5.004 8.952 -4.324
Armenia 0 0 334 334
Azerbaidzhán 3 2 0 -2
Georgia 5 5 2 2
Irak 0 0 0 0
Irán 131 131 2.910 2.910
Israel 19.520 19.489 1.347 1.344
Kuwait 0 0 840 840
Omán 2 2 0 0
Qatar 2 2 2.550 2.550
Siria 3 3 203 203
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 24.670 24.638 17.138 3.857
Filipinas 82 -112 716 716
Malasia 300 300 4 4
Myanmar 0 0 0 0
Tailandia 0 -7 90 87
Vietnam 3 3 0 0
TOTAL ASEAN 385 184 810 807
Bangladesh 6 6 2 2
China 2.765 2.709 2.218 2.197
Corea del Sur 50.207 50.207 53.779 53.779
India 17.347 17.345 1.442 936
Kazajstán 42 42 602 602
Pakistán 12 12 9 8
Samoa 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0
Taiwán 659 659 23 23
Uzbekistán 4 4 0 0
Oceanía (otros países y territorios) 0 0 0 0
ASIA Y OCEANÍA 71.042 70.984 58.075 57.547
Andorra 29.683 27.366 39.895 36.687
Anguilla 0 0 0 0
Antigua y Barbuda 130 130 0 0
Antillas Neerlandesas 785 783 22.623 22.623
Aruba 0 -3 0 0
Bahamas 290 290 2.525 1.990
Bahrein 0 0 0 0
Barbados 3 3 0 0
Bermudas 1.922 1.852 1.327 1.324
Brunei 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 3.319.044 3.319.044 1.035 965
Gibraltar 7.601 4.739 4.823 3.623
Guernsey 5.577 2.512 30.178 30.178
Hong Kong 1.123 1.078 1.581 1.569
Isla de Man 3.055 2.946 584 549
Islas Caimán 10 -2.111 0 -3
Islas Malvinas 0 0 0 0



































Brutas Netas Brutas Netas
Jamaica 0 0 0 0
Jersey 2.640 2.640 4.519 4.519
Jordania 125 125 1 -2
Líbano 6 6 50 47
Liberia 302 251 0 -837
Liechtenstein 14.638 -53.880 18.274 12.804
Macao 0 0 0 0
Mauricio 0 0 0 0
Mónaco 6.441 6.425 1.484 1.185
Panamá 40.279 30.666 23.752 22.217
San Marino 21.687 21.687 3 3
Seychelles 5.068 5.068 711 711
Singapur 120 120 1.248 1.248
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 3.501.395 3.407.443 175.539 160.443
Incluidas las inversiones directas en valores negociables.
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 02.05.2011] Elaboración: CIDOB
III. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA. 
 RANKING DE PAÍSES DE ORIGEN INMEDIATO DE LA INVERSIÓN BRUTA (2010)
(*) miles € %
2 1 Países Bajos 4.486.728 38,56
4 2 Francia 1.876.718 16,13
3 3 Luxemburgo 1.778.447 15,28
5 4 Reino Unido 1.493.514 12,83
6 5 Alemania 479.111 4,12
12 6 Estados Unidos 251.649 2,16
8 7 Portugal 172.199 1,48
11 8 Suiza 156.844 1,35
37 9 Chipre 113.855 0,98
7 10 Italia 67.181 0,58
16 11 Corea Del Sur 53.779 0,46
29 12 Dinamarca 52.338 0,45
22 13 Austria 44.925 0,39
14 14 México 42.740 0,37
21 15 Andorra 39.895 0,34
13 16 Japón 37.949 0,33
88 17 Nueva Zelanda 32.688 0,28
43 18 Guernsey 30.178 0,26
38 19 Brasil 29.951 0,26
17 20 Malta 28.728 0,25
* Posición ranking 2009.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.


































































IV. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
2009 2010
Brutas Netas Brutas Netas
miles € % miles € miles € % miles €
UE 7.295.921 41,46 -3.570.304 17.371.103 67,34 8.862.160
EFTA 569.949 3,24 476.794 247.972 0,96 225.614
Otros Europa 454.095 2,58 429.556 228.493 0,89 192.451
Otros países industrializados 5.601.689 31,84 3.892.459 2.728.774 10,58 2.439.870
América Latina 3.029.615 17,22 440.230 3.378.497 13,10 1.549.940
África del Norte 126.278 0,72 -266.823 27.563 0,11 9.805
África Subsahariana 59.877 0,34 13.504 36.604 0,14 36.255
Oriente Próximo y Medio 12.825 0,07 12.825 64.944 0,25 64.944
Asean 23.330 0,13 23.330 373 0,00 -4.179
Resto Asia y Oceanía 174.273 0,99 170.145 1.265.325 4,91 1.263.827
Paraísos fiscales 247.675 1,41 148.087 445.190 1,73 391.890
Varios sin clasificar 28 0,00 -1.946 0 0,00 0
TOTAL MUNDIAL 17.595.555 100 1.767.857 25.794.838 100 15.032.577
Incluidas las inversiones directas en valores negociables.
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 02.05.2011] Elaboración: CIDOB
V. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES  
(en miles de euros)
2008 2009
Brutas Netas Brutas Netas
Alemania 76.037 -343.950 71.204 -86.041
Austria 660.301 548.468 4.212 4.212
Bélgica 21.923 -109.610 2.061 2.061
Bulgaria 29.812 28.312 11.289 10.960
Chipre 0 0 4.875 4.875
Dinamarca 2.689 -91.250 339 -3.498
Eslovaquia 7.685 7.685 1.609 1.607
Eslovenia 0 0 0 0
Estonia 0 0 1 1
Finlandia 0 -58.527 5 5
Francia 502.783 -594.019 263.051 68.476
Grecia 100.838 100.838 64.396 -199.693
Hungría 140.958 -5.047.129 17.772 -237.666
Irlanda 462.160 430.856 1.068.483 1.036.176
Italia 388.052 209.129 557.283 381.580
Letonia 3 3 0 0
Lituania 0 0 0 0
Luxemburgo 290.002 -370.880 132.353 23.601
Malta 121.222 121.222 74.958 74.958
Países Bajos 362.288 -932.015 7.775.635 1.689.615
Polonia 244.272 191.101 233.891 199.893
Portugal 615.899 -2.483 698.077 -214.902
Reino Unido 3.039.022 2.451.814 6.310.328 6.045.262
República Checa 9.692 83 42.875 42.642
Rumanía 153.784 124.880 29.750 29.440
Suecia 66.499 -234.832 6.656 -11.404
TOTAL UE 7.295.921 -3.570.304 17.371.103 8.862.160
Islandia 0 -3 0 0
Noruega 93.748 2.963 176.978 154.996
Suiza 476.201 473.834 70.994 70.618



































Brutas Netas Brutas Netas
Croacia 1.021 1.021 2.244 2.244
Federación Rusa 212.255 212.169 75.834 42.206
Macedonia 153 153 0 0
Montenegro
Serbia y Montenegro 4.050 4.050 10.829 10.829
Turquía 225.095 202.274 139.585 139.185
Ucrania 11.521 9.889 1 -2.013
Total Otros Europa 454.095 429.556 228.493 192.451
Australia 25.004 -1.082.283 5.253 5.253
Canadá 238.104 232.417 157.853 157.591
Estados Unidos 5.296.788 4.872.531 2.551.471 2.266.078
Japón 41.793 -130.206 14.195 10.946
Nueva Zelanda 0 0 2 2
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 5.601.689 3.892.459 2.728.774 2.439.870
Argentina 129.817 -22.761 163.859 -206.933
Bolivia 0 -1.608 0 0
Brasil 1.228.375 1.126.778 611.825 507.389
Chile 54.181 -203.919 42.938 22.081
Colombia 280.349 -347.502 68.225 19.163
Costa Rica 10.824 8.129 2.830 2.830
Cuba 0 -558 0 0
Ecuador 308.603 308.603 10.152 10.152
El Salvador 58 57 591 591
Guatemala 10.747 -36.573 503 -234.343
Honduras 8 8 1.680 1.657
México 794.585 741.002 2.351.962 1.366.709
Nicaragua 0 -4.700 39 39
Paraguay 18 -33 0 0
Perú 159.824 -184.577 94.866 59.497
República Dominicana 8.974 8.974 14.979 9.687
Uruguay 16.212 -133.987 11.704 370
Venezuela 27.040 -817.103 2.344 -8.949
TOTAL AMÉRICA LATINA 3.029.615 440.230 3.378.497 1.549.940
Argelia 20.104 20.104 4.904 4.904
Egipto 36.480 36.480 16.301 14.838
Libia 45 45 0 0
Marruecos 59.125 -329.139 6.338 3.435
Túnez 10.524 5.687 20 -13.372
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 126.278 -266.823 27.563 9.805
Angola 0 0 0 0
Cabo Verde 4.336 -164 0 0
Camerún 15 15 0 0
Côte d'Ivoire 0 764 764
Gambia 0 0 1.600 1.600
Guinea 5.000 5.000 0 0
Guinea Ecuatorial 47 -14 0 0
Kenya 0 0 0 0
Malí 0 15 15
Mauricio 1 1 0 -349
Mauritania 564 561 0 0
Mozambique 0 0 0 0
Namibia 7.371 7.371 30.604 30.604
Nigeria 365 365 260 260
Senegal 8 -992 2.028 2.028
Sierra Leona 12 -10 0 0
Sudáfrica 42.158 1.371 1.333 1.333


































































Brutas Netas Brutas Netas
Arabia Saudí 11.727 11.727 59.600 59.600
Azerbaidzhán 0 2.993 2.993
Georgia 0 370 370
Irán 980 980 0 0
Israel 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0
Líbano 118 118 0 0
Qatar 0 0 1.981 1.981
Siria 0 0 0 0
Yemen 0 0 0 0
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 12.825 12.825 64.944 64.944
Filipinas 517 517 0 0
Indonesia 1.972 1.972 77 77
Malasia 20.841 20.841 0 0
Tailandia 0 0 0 -2.600
Vietnam 0 0 296 -1.656
TOTAL ASEAN 23.330 23.330 373 -4.179
Bangladesh 0 0 0 0
Brunei 166 -366 0 0
China 100.012 96.811 1.246.521 1.246.521
Corea del Sur 36.342 35.947 14.401 14.401
India 35.473 35.473 3.180 3.180
Kazajstán 0 0 0 0
Mongolia 0 0 0 0
Pakistán 0 0 0 -750
Samoa 0 0 0 0
Sri Lanka 557 557 0 -648
Taiwán 1.211 1.211 1.223 1.123
Uzbekistán 485 485 0 0
Oceanía (Otros países y territorios) 27 0 0 0
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 174.273 170.118 1.265.325 1.263.827
Andorra 2.821 1.259 2.810 2.810
Antillas Neerlandesas 2 -36 0 0
Bahamas 0 1.925 1.925
Bahrein 0 0 0 0
Bermudas 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 34.951 34.951 6.383 6.383
Ghana 2.631 2.631 0 0
Gibraltar 26.500 26.500 0 0
Guernsey 24 24 0 -15.090
Hong Kong 50.074 50.074 402.801 396.110
Isla de Man 0 0 0 0
Islas Caimán 7.657 -82.257 7.497 -23.326
Islas Malvinas 0 0 0 0
Islas Turcas y Caicos 0 0 0 0
Islas Vírgenes Británicas 36.209 35.912 0 0
Jamaica 0 0 278 278
Jersey 0 -68 0 -13
Jordania 1.754 1.754 0 0
Liberia 3.500 3.500 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0
Macao 2.900 2.900 0 0
Panamá 78.652 70.943 23.496 22.813
Santa Lucía 0 0 0 0
Singapur 0 0 0 0


































10VI. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR. 
 RANKING DE PAÍSES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN BRUTA (2010)
(*) miles € %
11 1 PAÍSES BAJOS 7.775.635 30,14
2 2 REINO UNIDO 6.310.328 24,46
1 3 ESTADOS UNIDOS 2.551.471 9,89
4 4 MÉXICO 2.351.962 9,12
25 5 CHINA 1.246.521 4,83
9 6 IRLANDA 1.068.483 4,14
6 7 PORTUGAL 698.077 2,71
3 8 BRASIL 611.825 2,37
10 9 ITALIA 557.283 2,16
32 10 HONG KONG 402.801 1,56
7 11 FRANCIA 263.051 1,02
15 12 POLONIA 233.891 0,91
26 13 NORUEGA 176.978 0,69
22 14 ARGENTINA 163.859 0,64
16 15 CANADÁ 157.853 0,61
17 16 TURQUÍA 139.585 0,54
13 17 LUXEMBURGO 132.353 0,51
19 18 PERÚ 94.866 0,37
18 19 FEDERACIÓN RUSA 75.834 0,29
23 20 MALTA 74.958 0,29
* Posición ranking 2009.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 02.05.2011) Elaboración: CIDOB

